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Aquaculturehasbeendevelopingrapidlyduringthelastfew decades;it is dueto theincrease
offishdemand.Increasingaquacultureactivitiesespeciallywithsemi-intensiveandintensive,<,ystelll
havesignificanteffectonwasteproduction.whichhaS10beremovedor t9bereducedquicklybecause
will effectonfish in rearingtankandenvironmentwhenthroughawaytoenvironmentsuchasriver





(SS); 19.82%and 14.2%(ammonia)~'and 24.82%and 22.47%(COD). Whencorrugatedplastic




































































































































bagianTSS. KonsentrasiTSS danSS sebelum
dan scsudah bio/llter diukur dengan me-
nyaring air dengan kcrtas saring GF/C
Whatmanyangtclahdiketahlliberatkeringnya.
Kcrtas saring tcrsebutsegeradisimpan di
a"I/I//llIiU/1/foil yang diberi label (Iokasi
dan waktu) dan kemlldiandisimpandalam
re/iigerator. Oi laboratoriumkertassaring






(Orion-Modcl noA.) di mana50 mL sampel
airdil11asllkkandi dalam100mL Beakerglass
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